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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
I.e \' f fc Co11qrès i11fernational d' Aqui­
,.,,1111rr l'i dt' Pêche se tiendra à Paris 
du :20 au :25 juillet prochain, à l'occasion 
de l'Exposition coloniale internatio­
nale. Les travaux seront répartis en 
trois groupt·s : Pêches et l11dustries 
11wrili1111·s. Pèclll�s fluviales. Pêches colu-
11i11fr,. l.1· premier groupe comprend 
1111ta1111111·nt une section scienti fique dont 
11· pr11gra111111t� t'sl l't'·t.ude de la faune, de 
la t111n· aquatique. de la biologie des 
�ln·s marins. La section s'occupera, l�n 
1111lrl'. de la culture des étangs sall·s. 
llans la sn:lion d'études. scienti fiques 
du gr1111pe 11. les recherches concernant 
lï1ydr11logie 1·t la limnologie sont t!ga­
IL-1111·11! :'! l'urdn· du jour. Le groupe des 
/'hhrs ,.uftini11/t's se diYise en deux sec­
! i1111s : pt�rhes maritimes; pèches flu­
vial1·s. ro111pn·nanl chacurH' une sous­
s1·rl i11n dï·t11dl's srientiliques. Dans la 
"'u..;-St'l'lion .\ des " Pèches fluviales"• 
1wl1)1JS la lutte 1·ontn· les moustiqul'S 
par ks poissons l'i. la pisciculture. La 
"'U"·s1·rli11n Il porte :'1 l 'or clre du jour la 
qu1·:-I iun d1·s poissons rl'ornt•rn1•11l 
s� s t'lll:tl iqur. origine, n· colll', trans­
p11rl. 
l.l's l;in c't1t·s ollicil'lles du Congrt:•s se­
rn11t k f �11 ç-ais. l'allemand. r?rnglais . 
lïtalil'11 .. \ux nH;nws dal1·s cl en mème 
kmps que le\' If•· Congr.:·s i11lernational 
a11r�1 lieu le .'\ f f P C1111qrt\, 1111tio11ril des 
/•,;,./i(s ··f [111/us/rirs 1111irilim1·s . .  \dn•sser 
Inules ks rkma11d,·s rll' renseigneml'nls 
:111 '"ndariat gé11<Tal rie c1•s Congrès. 
1 f<it,·I d1·s '\11cid.:·s S;l\·anll's. :28, rue 
:'1'q11·11k. !':iris. 
* 
* * 
Le Congrès annuel de l' Associalio11 
frnnçaisc pour l'Avanccmenl des �c.
ie�1ces 
aura lieu ù :\'.ancy, du 20 au 2;) .1u1llet 
1 !l:31. La prl'.'sidencl' de la section de 
Géoloqie cf de Jlinéraloyic est confiée à 
\L p: Fallot, professeur de géologie à 
ta Facullt; des Sciences. La section de 
Holan iqw· a, corn me président d'l1on­
n1'ur, le professeur Ed. (;ain et comme 
présidcn t \'L .J. Friedel, maitre de confé­
renees. Ll' pn;sident d'honneur de la 
section de 7.110/ogie est le professeur 
Cuénot : les sections d'Anlhrupologie 
et de lJiuq1;nymphir sont présid(·cs 
respectivement par \!\'!. ( ;oury, chargé 
de cours à la Facultl'.· des Lettres. et 
Hol>ant, chargt" du cours de zoologie à 
('Ecole des Eaux et Fords de :\'ancy. 
* 
* * 
l'n Congrès .Vational Préhistoriqu e. 
org :rnist; par la Socidt'· Prl'.·historiquc 
fr:; nraist', aura lil'u du -1 au 12 septcm hre 
rn:-:1
'
. Il Sl' tiendra dans deux villes : 
:\'imes 1·t :\ vignon. <Juatre j ou rn ées 
seront. l'll principe. consacr(!cs aux 
s\·anc1'S l'i quatre ou cinq aux excursions. 
parmi lesquelles il l'Sl pr(•vu �a Yisile 
des hel IL's a I J (·es cou vertes d li <.as ll' Ilet, 
pri·s cl'.-\ ries. 
* * * 
l 'ne journ•"'' d'dudes sur le .Uouton 
dt' B11uklu1rn (fJvis aries platyura , Yar: 
.-lrrJbi /Juuklum•) vient de se teni r à 
Paris. le 21 mars dernier, sous les aus­
picl's du \linisti·re de !' Agricult ure et 
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de la Société nationale d'Acclimatation. 
Bien que surtout destint'•es aux zootech­
niciens et aux (•kveurs, les questions 
traitées ont parfois dépassé C(' cadre et 
les biologistes ont pu y puiser de très 
importantes ohservalions, notamment 
du point de vue de l'hérédité mendé­
lienne. 
Les difkrenls rapports concernaient : 
l'énuméra lion des principaux centres 
de production de I' Astrakan dans le 
monde, les conditions de l'adapta­
tion en France du mouton de Bou­
khara cl plus p a r t ic u l ièr e m en t  clans 
certaines reg1ons, les mél hodes de 
reproduction et d'élevage de cet ani­
mal, l'élude microscopique du poil du 
Boukhara, les maladies parasitaires de 
ce mouton, le mouton de Boukhara 
dans le commerce de la p(•lleterie et 
dt>s fourrures, la production de !'Astra­
kan du point de vue commercial, de ... 
Des discussions qui ont suivi chaque 
exposé il ressort qul' de tous ks pays 
qui essayent l'acclimatation du mouton 
de Boukhara, la France est un des plus 
fayorisés. Le bouclage si spécial de 
la Loison du jeune agneau est un ca­
ractère héréditaire" dominant)) qui s'im­
pose dans les croisements et finit par 
absorber corn plètcmcn t les caractères 
propres des races indigènes, conditions . 
favorables au métissage. Ces essais 
tentés en France <lepuis cinq ou six 
ans sont des plus encourageants puisque 
les rcpn:·sentants des organisations cor­
poratives des pelletiers et des fourreurs 
se sont déclan:�s incapables de recon­
naîtn· des peaux d'agneaux d'élevage 
au milieu d'un lot de peaux d'importa­
tion orientale. Cependant, un élevage 
rat.ionn('lle1m•nl conduit ne devra esti­
mer la fourrnre que commr. une pro-
duction supplémentaire et considérer 
que le Boukhara peut, au même titre 
que les autres races ovines, fournir du 
lait, de la viande, de la laine ainsi qut• 
du cuir de qualité et en quantitt'•s ap­
préciables. 
* 
* * 
La session prochaine du Conseil inter­
national de la Chasse aura lieu à Paris 
du 19 mai au 2 juin, sous la présidl•nct• 
d'honneur de M. le ministre de !'Agri­
culture et de M. Maxime Ducrocq, lt· 
président de cette académie cynégt'.·­
tique. Les délégués de trente-cinq nations 
vont participer aux séances de travail. 
Des rapports très intéressants sl'ront 
présentés par des membres du Conseil 
appartenant aux sommitl·s cynt'•gt"li­
ques des pays intéressés. 
Des réceptions très brillantes seront 
organisées en l'honnPur de ces haull's 
personnalités. 
* 
* * 
Le dernier courrier de :Vladagascar 
nous annonce que Mlle E. Basse, agn"­
gée de l'Université, chargée de mission 
géologique dans la grande île, a fait 
récemment, devant l'Académie mal­
gache, une communication sur la décou­
verte par elle, dans la région de Tult'·a r. 
d'un gisement de silex dont la tailll' 
intentionnelle n'est pas douteuse. l,'011-
tillage comprendrait dl's percuteurs. dt•s 
racloirs, des couteaux, cl.c. '.\!nus nous 
réservons de revenir dans notre pro­
chain numéro sur celte découverte au 
sujet de laquelle nous manquons encore 
de renseignements précis. 
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